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Per les nostres muntanyes 
Mont-ral 
Mont-ral està situat dalt d'un turó, 
a 888 m d'altitud i el seu terme és 
molt extens. La Població, 116 habi-
tants, està molt dispersa en masos i 
llogarets. L'església parroquial d~ Sant 
Pere ad Vincula conserva l'absis i la 
portalada lateral d'estil romànic; la 
resta de l'edifici fou reformat el segle 
XVIII. 
Mont-ral té agregats els llocs de 
Farena, amb l'esglesiola de sant An-
dreu (s. Xli), d'origen romànic i restes 
escases de l'antic castelL la Cadene-
ta, el Bosquet. l' Aixaviga i les Masies 
de Cabrera. 
Els masos de més renom són el mas 
d'en Toni, mas d'en Feliu, el mas del 
Cisterer, el mas d 'en Gamis, les cases 
de Muster, (on hi ha el pou de glaç 
conegut com "la Nevera del Mas del 
Muster"), el molí d'en Fort i el del Cas-
tellà, al brugent. els molins del Glorie-
ta i l'antiga ermita de les Virtuts. 
A Mont-raL a prop de l'Ajunta-
ment, trobarem el refugi "Musté-Re-
casens", inaugurat l'any 1963, fruit de 
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]. Francesc Mestre 
la donació per part de Francesc Re-
casens al Centre de Lectura de Reus. 
Ofereix serveis de menjars, begudes i 
dormitori, a més d'informar-nos de 
qualsevol qüestió referent a la zona. 
Per informació, podeu trucar al tel: 
977 I 84 61 00. 
L'ANADA A PEU 
De Mont-ral a la cova de la Mone-
da, la Foradada, l'avenç de Mont-ral 
i la cova del Cubo. Hores de camí 
0.45 (el temps esmerçat en visitar les 
coves i avencs que trobarem al llarg 
del recorregut caldrà afegir-les a les 
hores del camí. 
0.00 Sortim del poble, deixem a 
l'esquerra un senderó, que va a les 
fonts del Glorieta i a Alcover. Agafem 
un camí ample. 
0.04 Deixem aquest camí que en-
tra en una finca i està barrat amb un 
cadenat. 
0.12 Punta Coroneta. Si ens acos-
tem a la vora del cingle podem veure 
una bonica vista de la vall de r Aixavi-
ga. 
0.15 Serret dels Avencs lloc on hi ha 
diversos avencs, veiem a la dreta, al 
costat del camí el d 'un Feliu. 
0.24 Pla de la Meuca. Són uns 
plans que antigament ~s conreaven. 
Deixem a l'esquerra un senderó que 
va al Bosquet, poc després, a la dre-
ta, hi ha la font del Moro, un toll d'ai-
gua arran de terra. 
0.32 Portell del Bosqueta. Al primer 
revolt hi ha un senderó que puja dalt 
dels Motllans, fins a la planúria supe-
rior. Arribats aquí hem de vorejar el 
barranc durant uns 150m per baixar 
uns metres i trobar la boca de la cova 
penjada a l'esmentat cingle, que ens 
portarà a la cova de la Moneda (en 
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MAPA DE SECTORS D'ESCALADA 
aquest cas hauríem d 'afegir al reco-
rregut uns lO minuts més, el temps 
que estiguésim a l'interior de la cova). 
Nosaltres hem d'anar a l'esquerra; 
agafem un corriol que va de pla i es 
dirigeix a la Foradada que veiem da-
vant. 
0.34 La Foradada, pont natural 
obert a la roca. Des d'aquí anirem a 
visitar uns avencs que estan a prop. 
Agafarem el senderó que hi ha a la 
dreta, arran la paret del cingle. Més 
endavant passarem per una petita 
foradada. 
0.39 El senderó s'encara a la paret 
de la cinglera. Aquí hem de fer una 
petita i fàcil grimpada, per tal de pu-
jar una feixa i apropar-nos a la part 
del cingle. 
0.42 Som a la paret. Veiem una 
gran bauma a l'interior de la qual 
penja a una alçada de 6 m, la boca 
sud de l'avenç de Mont-ral; al seu 
costat, en un altra bauma, hi ha la 
cova del Cudó. En cas que volguésim 
trobar l'altra boca de la cova de 
Mont-ral hauríem d'agafar un corriol 
d'uns 50 m que puja a la dreta i des 
d'on es veu la boca nord de la cova 
penjada uns 2 m. Si la volguéssim visi-
tar, caldria afegir temps a l'horari del 
camí. 
Retornarem per on hem vingut. 
LES COVES DE 
MONT-RAL 
En aquest cas descriurem 3 de les 
33 cavitats que hi ha catalogades en 
tot el terme de Mont-ral. A l'excursió 
anterior ja em descrit el camí per tal 
de arribar a aquestes tres cavitats. El 
terreny està format per calcàries triàsi-
ques situades a una altitud de 990 m 
sobre el nivell del mar, la primera, i 
950 m les altres dues. 
COVA DE LA MONEDA 
O DELS MOTLLANS 
Espeleometria: Recorregut 165m. 
Descripció: La galeria d'entrada, 
de 13 m es dirigeix cap al sud per co-
municar lateralment amb un altra ga-
leria de 30 m cap al sudoest, aquesta 
més accidentada i amb un fals pis su-
perior, fins arribar a una sala subcircu-
lar d'uns lO m de diàmetre, amb una 
gran estalagmita al centre. A partir 
d'aquí, la cova continua per una 
suau rampa que acaba en una nova 
sala de uns 6m de diàmetre la quaL 
pel ·costat ·oposat. dóna pas a una 
galeria , ja més estreta i amb algunes 
petites ramificacions cap al sud-oest 
per a girar als 16m 902 al SE. amb un 
recorregut meandriforme i acabar 
desprès d'un 40 m de l'esmentat re-
volt. en fer-se impenetrable. 
COVA O AVENC DE 
MONT-RAL 
Espeleometria: Profunditat 22 m. 
Recorregut 158 m. 
Descripció: Entrant per la boca N 
comença la cova amb un suau pen-
dent que s'accentua més tard i es 
converteix en un salt vertical de 2 m 
passat el qual hom pot afirmar que 
entra a la part més bella de la cavi-
tat, totalment decorada amb una 
gran profusió de boniques i grans for-
macions i colades estalagmítiques. La 
cova acaba en un pou de -9'5 m en 
la base de qual trobem la continua-
ció de la cavitat cap a la sortida S. 
Aquesta part està pràcticament des-
pullada de formacions litogèniques. 
COVA DEL CUDÓ O DE 
L'AIXÀVIGA 
Espeleometria: Profunditat -27 m, 
Recorregut 140 m. 
Descripció: La boca, de grans di-
mensions, dóna pas a una galeria 
que poc a poc va fent-se estreta i 
baixa, i acaba en un pou que comu-
nica amb la sala inferior situada 14m 
més avall. Aquesta sala, allargada en 
sentit N-S comunica lateralment amb 
una galeria que es dirigeix cap a 
I'WSW, la que després de 12 m 
arriba a un altra pou de 6 m al 
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fons del qual, una mica elevada, hi 
ha una gatonera que entra en un al-
tra sala en forma de finestra oberta a 
uns 2 m sobre la seva base. Aquesta 
sala és d'una gran bellesa; és allarga-
da en sentit NE-SW, té el sostre baix i 
el terra totalment ocupat per una 
gran quantitat de "gours" amb aigua. 
La cova continua per una estreta 
gatonera d'uns 15m de llarg i acaba 
format un balcó a la part alta d'un 
ample pou de -8 m amb aigua al 
fons. 
L'ESCALADA 
La zona de escalada de Mont-ral 
se centra bàsicament en les parets 
del cingle serè, sota mateix del poble. 
Es caracteritza per les diferents for-
macions que la componen, que po-
den se tant agulles com parets i 
blocs, i que ofereixen una gran varie-
tat de vessants que permeten escalar 
tot l'any. 
Tot a la zona és recorreguda per 
una xarxa de senders, que a través 
del bosc, comuniquen els diferents 
sectors d'escalada. 
Per les seves característiques espe-
cials, cal dir que la Paret del Grèvol i 
els Gegants (o Bessones) per darrera 
són els sectors d'escalada per ex-
cel.lencia, ja que estan una davant 
de l'altra, separades uns vuit metres, i 
formen un carreró ombrívol que, tret 
de l'estiu, tant sols fa posible l'escala-
da alguns dies d'hivern privilegiats. 
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ceeix el 
contrari 
en altres 
sectors com poden ser el Terrari, el to-
txo Graffitti i l'Escenari que, com són 
assolellats i quedan ben protegits del 
vent, són idonis per escalar durant els 
ventats dies, d'hivern. 
Fora d'aquesta zona de la capça-
lera del riu Glorieta, hi ha un altre sec-
tor, poc explotat de moment. La Lloe-
ra. Situat al km 7 de la carretera que 
puja d'Alcover està format per un se-
guit de blocs calcaris de lO ma 15m 
d 'alçada. 
El tipus de roca que trobarem a 
Mont-raL com a totes les Muntanyes 
de Prades, és d'una qualitat ex-
cel.lent i ens ofereix una varietat de 
microformacions que ens permeten 
gaudir de l'escalada en qualsevol de 
les 150 vies existents. 
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Mapa Excursionista Muntanyes 
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tanyes de Prades". 
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Perfil lateral de la cova de Mont-ral. 
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Nous socis del CE RAP 
En els darrers mesos, han ingressat al CERAP els socis 
següents: Maria I Xavier Barceló Perelló , Jaume Manuel 
Ferraté Garcia, Josep M. Pujol Merino, Enrique lglesias 
Holguín, Joan Baptista, Genís Cabré Beltri I Montserrat 
Enjaime Farré. • 
El Xli Seminari d'estudis agraris 
sobre el Baix Camp subvencionat 
La Caixa Tarragona I La Caixa d'Estalvis I Pensions de 
Barcelona han aportat 10.000 I 20.000 pessetes respec-
tivament, com a col.laboració al Xli Seminari d'Estudis 
sobre el Baix Camp. • 
Publicada la segona edició dels 
"noms populars dels núvols i boires: 
Camp de Tarragona i Priorat" 
Aquest treball d'Albert Manent, I publicat dins la 
col.lecció quaderns de divulgació cultural, aplega més 
de dos-cents cinquanta noms de núvols I boires. 
Aquests fenòmens atmosfèrics, que la saviesa popular 
ha batejat amb noms diversos, constitueixen una mena 
de toponímia de llocs fugissers, i són una herència, un 
patrimoni a conseNar. 
Degut a la vàlua de treball i l'acceptació per part 
del públic, el CERAP hGJ cregut oportú editar la segona 
edició d'aquest llibre. Edició que ha comptat amb el 
patrocini de Caixa Penedès. • 
Curs sobre el conreu de l'oliver 
a Riudoms 
Una trentena de pagesos riudomencs I d 'altres po-
blacions veïnes assisteixen, des del 13 de desembre, a 
un curs sobre el conreu de l'oliver, organitzat per la 
Unió de Pagesos. 
Aquest curs forma part del pla de formació contínua 
Para util izarla r n 
2 . 700 caj u os 
u to mciticos y 
500 ojici na s r n 
rl p aís. 
Da ¡,1t rrru s dr s dt' 
la pri m rra pr sr ta . 
R r s um tn sr m ts tral 
dt m ouimirnt os. 
que el sindicat ha posat en marxa per tal d'incidir en la 
millora professional del pagès. Cal tenir en compte que 
el reciclatge és una necessitat vital per al manteniment 
d'empreses agràries competitives. Amb anterioritat, I 
dins d 'aquest marc, ja es va celebrar a Riudoms un 
curs d 'horticultura. 
El curs es realitza a Riudoms per Iniciativa de l' Asso-
ciació Agrotècnica Baix Camp, la qual està integrada 
per joves agricultors riudomencs. 
Els temes propis d'aquest curs són: anàlisis de sòls i ai-
gües, assegurances agràries, biologia de l'oliver, pràcti-
ques culturals al conreu de l'oliver, la poda, l'elabora-
ció de l'oli, e l tractament de les plagues, sistemes de 
recol.lecció I transport, el reg , la comercialització de 
l'oli. .. 
El curs té una durada de cinquanta hores I es du a 
terme els dimecres I divendres, de set a les deu del ves-
pre, a la seu del CERAP. • 
Convocats els premis 
"Arnau de Palomar" 1996 
L'Ajuntament de Riudoms I el CE RAP convoquen 
conjuntament una nova edició dels premis ·Arnau de 
Palomar" . L'edició de 1996 compta amb els apartats 
d'investigació, recull fotogràfic I pintura, amb dota-
clons de 150.000, 100.000 I 75.000 pessetes, respectiva-
ment. La data de termini per al lliurament de treballs fi-
nalitza el ~ 1 de març de 1996. • 
Curs d'iniciació a l'espeleologia 
La secció d'espeleologia del CERAP ha organitzat 
un curs d'iniciació a aquest esport. Aquest es desenvo-
luparà a partir de 1'11 de gener fins al 2 de febrer, tots 
els dijous I divendres. El curs consta de c ontinguts 
teòrics bàsics per a la pràctica de l'espeleologia : tècni-
ques de progressió i descens, ecologia, geologia, ins-
tal.lació I maniobres fonamentals, prevenció d'acci-
dents i autosocors ... A més, hi ha previstes diverses sorti-
des per posar en pràctica els coneixements adquirits. 
Dis p onib ilidad 
in mediata a todas 
h ora s y t n toda s 
partu . 
S t g uro dt at racos 
ha s ta 25 . 000 ptas. , 
con I ra ta d o co n 
Stgu rCaixa, S .A . 
• 
U n int eris 
c recie nt e, y 
se cobra cada 
m ts . 
La Libreta Estrella 
L o ti e n e t o d o. C u e nt a con l as g r an - la v ez . N o l e ata n i un m o m e nt o, 
d e s fa c ilid a d es de una l i bre ta 1(. y d a to t a l lib c rt ad de m ov i · 
a l a vist a, y d a lo s i n t e res e s m i ent os a s u d inero. I nf6rmese 
d e un a libre ta a plaz O. Todo a de los d e tall es en s u o f ici n a. 
"la Caixa" 
